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Simbol Kerangka Tugas Akhir 




Aktivitas Simbol untuk merepresentasikan langkah-
langkah yang dilakukan dalam penelitian. 
2. 
 
Aliran Simbol untuk merepreserntasikan alur atau 




Referensi halaman Simbol untuk menghubungkan aliran langkah-
langkah pada halaman yang berbeda. 
 
Simbol Skema Analisis 




Aktivitas Simbol untuk merepresentasikan aktivitas yang 
dilakukan pada tahapan analissi. 
2. 
 
Aliran Simbol untuk merepreserntasikan alur atau 




Referensi Simbol untuk merepresentsikan referensi yang 
dipergunakan pada tahapan analisis. 
 
Simbol Aliran Dokumen - Flowmap 




Dokumen Simbol untuk merepresentasikan dokumen yang 





Proses manual Simbol untuk merepersentasikan proses manual 





Arsip Simbol untuk merepresentasikan dokumen yang 
disimpan atau diarsipkan dalam suatu prosedur. 
4. 
 
Aliran dokumen Simbol untuk merepresentasikan alur atau aliran 




Simbol Aliran Data - DFD 
No. Simbol Nama Simbol Deskripsi 
1. 
 
Entitas Simbol untuk merepresentasikan entitas yang terlibat 




Proses  Simbol untuk merepresentasikan proses dalam sistem 




Proses level terbawah 
  
Simbol untuk merepresentasikan proses dalam sistem 








Aliran data Simbol untuk merepresentasikan aliran data  dalam sistem 
informasi. 
 
 
 
